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Mtrtod'nlrld ynru drpthnt dt dc&*nu pfn*t{4lsn krdsr lrflrr{h rnl r*d.rh
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Bagerrnma mrr&uten den pnrlrrg.ri tncr. rrll*t telhnrtcp Ha*grrl frerula
,l?Egln$et| Ed!*r,n*r tt*rn$nJ$hhan bEhcrva prrs$*tr sm*ryht FdlW txgtu lu.rb
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!*lnau yerg hn*r"lxrr*r hrtnt;w* hrpd* Alhtr 6 w I
Itrlolerrelt nreqd padd hen ilu kilh tcdut*r h,rpart"r trrd.rrg rtud.rt L,trrr..rrr.
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Ibrqhutu Hali *ohd *SJl
Itrghulu tl4t ttsrlrifEr
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l*rtl*9,*ttilgll{t lftilli!ilt,trfit$st i*!tt, KnntpurtS ftu**lg ,lr*.i tt*rllrl}lrll!'ill
r:f;tiln rlen tr1u,$rtryl y*!qg trt*rxllrl. nrtr*slNir {e dusnrnhlrtt Hrr*tl.t llrtW,thtrt
trilf.t {rt6tr8 tue tuc. nilnt.r ltultl+r ttrt rlth,ltthatt drttgsrr lrcllt'llllr.tll rrlr$ltull
1x&uh ldllu yelg ttt&tu hrnludtr&;n .rh.rnty* x*kln,*L;tt {16atUl ur\l.rlrg l*.*'trtl,r {
lr .lktrgcl{latt .1"*1*h tr-}atr lstl.rlllir}"ttt iliirutl'rtl.
M$trjtd ttxtutrxrh"ett lrtfrp.rt alratr lrtr**l t.ur$ tllfltt'.rtrtll,iihiiriitt iilll;rt iriittlt
{ 'f rtitutr$*l tktgg*$ Ati trln b{olrr!. r,l,r turnrlllr,.\ * .!r H **1i1rri;';r:, Hu.rl.r.
lr$r1{ JI {'}6irx lq||{
*srnsds u$tuh ft*lgrrlslsn lbadet ckrg,en trtleltrmlt n!lu nrlrsl*ra thrtu dan
$l€ner8ilut nas{hcl dr$ pel*eJflf afr, clerru Lrtrs*h"sn dsm hemtelulcn dl dunu
dtn ah;1lrll',S $**x;S l+tgs fig1iryJrnh**r lslt*]*fr* hffit &**u;*d** r$ir*t l*lsnl
*fr*iuuiu fr,mpnl, hrrnne dt nrgn$ adn uttrai l kmt, h* dt 't u n @o
nturJld.
'MnqH *tugtq,' *dnl6lt art*uch ffiraryff! rstg trtleEafu d* $t"emtglr*1|* **gl€'
5l*1am dsrrett Sar,erg. Telrldggeax i*a*Jal t*i* t*r***t*f t**rhe*r **h*!s d*
h,nlergel $rrrysrahst TrrcrEganu bhhan !c*s Burbl'rtakr hrea *prr r* nrtrladt
t.rlntflu em**fos lrfa'l'*lrte'nya ped* hs*t 'lu+*reat unitl'h'nl*l6ihrltt krt**
lpt*ajgn yer€ Sr*anlpsthr*n sktr Frrffnr*l f*t&$Sd fts. *ttcn ll4t *t*st lle& tun
I InJl Awnqg
l'rtttqganu, udglglt nrrugxtxlr rr,{rulh mgrst lrdf8 lrf lrt.th tlr lriltll.rt
llrtrur tir*ryg.lrnqfurg !{lb}rt{ Kerl$dulr*ruW.e edslalr cNl g*rt*,*rll bulut $flliltrl
l(|t es . l0:l 3. drn grrh.l$ ltrdrr5 { (l $ $ ln lrnrm{rcclrlr dr r{Ft"Eh ['r"rte d*fi
$$r,*t trlul delgElr Nqf|r Krlartfe$ lrt bft,ftslr h+*rtell d-rm lt*r*{ l}"r-1.* Lrl'rfr
NrErlt l.nlrlt6,. rrrerrshslo rlt *lrlith TUtrtrt prrl* lslalr laut ('lrtlu Srl'rl'rlc t
'!irJ*rniri lululr !t*l hill d*tt Frllbtl*.r l6f lbtlr*.'r l'"ll*
t!t rrruas ).dpe trleft lslrr ? 'lYtlrrttrbdlql.rti' ttlrttttlaud f ltl
lin'tr.rt tx.tt'rt ix:l l*hlr
1rrull*l tl:t Lt' tttl.rittg
t $yrrhh Abdtlllch $*q;rntrjih, ti drlC-n*.+n; Sil$Ui**-ltC*t*-.$r*i- llt**rfi+*[
tiN{-ir tttutg Wllsy*h lkrlt,Luruarr tl}*tut Atxlsl hl*llxr'tt lf a}t 
. 
5'rlli::lt r. l'r.rrrl
ti**y6ln*'rlnn lulaitr" [i]h, AXelttr. Il'h'|,' ti', f,,si11*st l$l?.tral I
' $ ll!" M*h4, $agqh 1rr1 t{i ,{w*ri i*tt$tlAtlAt, ${:isislr lt*tlit l*trtl
l*.!1n.xg*ii}f?tt'*to|.ih{,dl*t..3..tJl*.$nt|rub|ir.atitittri.&l}tltlllrtt*|l5rl'tl|!lJ'
HuEls l.umlput. lgS.l.lrrl I
" 
? 
.ffigllnt l|+tr+tt lr!*hrl*l rl.riritr 1*lu;*t !, ('tr{ l, ilh'rr''ttt lflatt*r'r $
ra!
{ttmr$gdl m**JU :*ls*t !€f't8t&f. st4tfs**k., n$!***r* #*t| cl *lp*r det**t**n*t
rbgal pmlumbuhas? stcu kFm{*usn 3 htansheb Sffigtsr' pnk ri*.nrtrn*d cf$
h*rdg*r ysng SFI r{au umire y$fq nr*nfdtrrh *r*gr$r 9
llerl dtftneat tedl. dnpclleh rlrlrhenlLen behcpc lt|uh p*rr9vl*dttsn
l*'l*t*l*r * kh 'h-.fkl***'tffitsr*, pf,f {**s"-ffirlnf,tue Frsfrxfuhg$ }t4q;d k*a*tq
s pcnubuh*fdrtyf, y*ft& ,pqt*ul* *,erltfltft tch$r*l = JlW ntr**f,tuu forgut*rr'
heglsts$ fteqtd d*larn rsagL,c uiduh narrusp€t $t€rtttt prlrutruhrsutlr
f,+releh ptnults E*tgcrnokifu* firFf€rcar frqgrnlsfr Eejuh mr+rh*
d+*ri**e*{ Brele .tlc,ryer bkrepe nrffilu*att * *ae* tsj*rh.'t*rwiirst {${!i.is,rrtrdl
trrssslslr"$r{r*sl*h f$r& k**l p*rulm humt dsm bqn{rffEhafr frl d*l*nr txti ti*ilt
rlc tcrun8ryr
Obh ysn8 &r!ffi16$. pr$ulb nlrnr$ru*han prrrultrr$ tlft lrr;r*rt* fn"hrtalr*
rrrslebh yffU alun dbnrurghan rurrti
I llflf,{rglrtftd pttnffi lnrtrl^tttlelr f,iar;al lturtts
2, Atrohsh $t*'td lrrnt*tnlh$t smorgtul
$. $l#*51*e$s etruklul pttti*rltx*n Hrtqul ${*$l.r
{ lh*,allrrgrr huburg,tn Mlqtd ltrrula tkrtgam M.r;lrr A1..rnr,r lr!.rtu
Nr5elr 't'rlrtggctlu
b Agrahnlr hc6telall trglelatt Maultri ftrrrtl.i
*rv,altkl. }i*lmriltg,tigs ltle3rlurt M*|E1,-r.il' K,es'lf, t ur*tpul. l!th;, l,rl|, dil'}
t $*, |,rgf,g tr*tl*rlcl, . lk'cett hetrar,r A l'urt.rle h,s*l*
I unrpus | 9tt4, hul 11:
19 il*nr*l tidrml ,M$ls!'rtt' tlg|-.,,,fiL. lt*l, I X!
6. '' Sggf,l$q$n* renrn-*r{s1 rlen pend*t*nn trl.*.*ynr*k*t lrlft$dsF
meqd tru
(', T*Junn knull*sn
,$gfl p6nul.l*en ,{ttl. p.Aulr* trcrfur$*n nrrnde*tatt S*et:
rffiftEf ntl4chhan 31tfft6f n€r hefllai€n'bql131p6 tiaqrcl Rullfe
nya uniu& mrtlsffianlken Ltrt+rlarefl l*iam dt
halargen ffirenyttahst
,Ftnulflq: lrr*t b*rflufucn uniuh ffi;fffirb€sf Pfl*lf*t€# s h
hqUtnn h.egreten yg|€ dlushshan ttll tr|r,tx}s€ll Lrkenrl'rh lalanr
[!ift?gsrr*{ p*fp$*n y6tq qfherl}*ny* dfm.$rhnn olelr rrtru*tt
ms*rld
lt;1ubt berfur*p dCtg;r*r ;xrlub*ur ttrl shnn d1;p*t ttrtttbukfl $rdr{c
6obngf:r yrt!8 bflrturs *ffir*frrh ptlrbatlsh$ bgE u*' tt"rltadap
ftre4ld iru. r4tl d*pct lltf,fltb$st prnrt*tntl rst*, tfr#st*firr'l
$kltull| Jr$€ brlltelep hf,ttlud,T haltll !'Ats {ll*brrhall lf 'l rtLrllrltrl
btr!.uluxt rrffiet lrnlbuhc inlutt htpEt*l pcttull* *t'lilt ubll-.\'d
* rr**rl rll l-rPr ULrlrS*-OOU$U N*.tStE nrtrtlrtr l*dirtt krprttr h$s ugttir'l' llt;\'l 'r
llg$ nr,tf*S,Xt trqurrlt h,lrurul tliUt trrrlultian llni .ltial'rlt ;t'b4g;rt
l*ten,n11Ult,l el,arirl tllttrth lt*tl{agUi[*lU hrlultlx.rll 'U*tc'rll b.rt!'lll'l
S{ 1;dn U uulutftfu l l, Ak**tlt'tl l-t I hfrrrllt "'U I llgtt rttl MA['l 1 a
Mctotltllo6,t


























l, . HswtF ,$*r$h
' {}septn ll*ii *hxn x*bt+* g* jlell





*rbtrsh nxqd .**bffis* ,**nsl*n
n *{d€d $tryur$,lnrl*n []*tt
D*hrn urohl untuh nttrdrpellrrn drtn dnn fnkt!. pttullr nrltlrathslt
hcdua.dur Errtod pcnyrlrdthEn t{llu pcnyeldlhln pf3pubtELlatt d.rtt
perryrldthsn bp*r4an
Dt delrm ftsyelldtbon tktp*alalraatt, g*tputt*haslt !';rll* lrrttulte
*,utrgk*ur lghh Fetpu*-tak*un l}ttar Utilt',rrllil l*xlryn. fYl;lupl*k'r.ttr ltlllltut
fruquj,ian firq6l Uruwf*llt M*l*ye, lbrFuatthnsrr Tun $rt l*rrurrs t lluvrtlilil
Krt^lur *egla Mel*yulx. 1l**rrgll.r*t;lr.r.rtt Awdttt ltutal lal"lrrl $.rtl l'r'tlrrrrt"lk"rrtll
Ar*alt* t'u*r &l$ul lt4ffih' lttr*l;r 1rltItgt;qllli.ti
Adtlpull gtt:t$d litlelvl ikul lxlr*n*iollt, lA lllrlihatlt trr lftl-t tiq l,*r r'*{}it
ttrtrxl luut. tlllu





















l{rrtns ffih Url rWpdllrul Snu beb- dl mffH d drt*nr tlrlrnF bslr ltu.
pu[6 nwqqrnd"lrq l$ryry tqluh hsrtl
Dl dalanr beb Frfte$rr. llfnuhb r|Ffrfentuh lttrlclq, tclot.rlr tttqtal
Ke6tpu63 ltu*llg, dt*gsu$ {cl4,nn Ftg,rtllei$ tc3uh ytttn sllrt{i*rtll i*rb+rk
lxrblnelntan penulre tft drlent bab llrl JuS,d p*truita nrtltslrltrlt redlhlt
hertrgbung d*lggu f uJu*n bbJtm. $!Flsd.nlt-l$d ysf ;,rqlrulrs $utrrLru LrlLrtlr*tl{l
k*gtalr lpl $lbuat drrqEan utcara *itlt$ krr*ill rtau $rrliun:cl$.ril r{t{$ ltl.rhlltr
1*|tch 6q$agm*trn llrru.uerJttd$ lrasil h*4tatt lllt dtbuat dult tlttr'rtt*ith*rr Lrtrr-lr,l-r
lmra bilb.
Dt dalArn tpb hrduA. petrultr tttetrrfdlg\lrrl lrrrrgrsrdl lrrtr$rltt.rtr rlt*r3rrl
r!er{ wsl b*haua derr l*lt&rh. h{Tfltht$s ,[slrulla &wrtptltt+tlt **'rlEhlt ,i*lrr1.|*t:bl .1s1.*
IillfiPJH ul*ttft dl del*"fn 
,|,*|r*rur hrgr*tr,*rr*nr y*rt$ dumeLlunr nf;*l* *rfs*rr*Lerr
uillol l*llnt. h+dudukEn n+**Jsd lelwe dsn tlrcr4*d frftlret r!*6 rrls5rieryyg
lrtltnlg haglaten hrg|+l€lt *Ea+c! sll i.#Nri.r€ii Hc*.rlqribgi lir*riF*eft hc.1*rrBe H-5$fit
An'Nabe*tl
*Sanehsls dslsttr treb hrtga. lrnulr* n}f,eghretsrb*m ar( qri€ rr$lrFtf$ €
telllnfg ffiiod'fffilsd yargi prnulrr gutrllr^ln irpa:grfe, pru*ru nrrrn.i-rp&-rtr *rrtnr
prqrL lru Lryruefla Creg,ett r***t{l# *renfd-emp* *rb^ete eer*s€€ei lnrrgueere rter? kb
lfltttriu yarg ptnubn a*rduh enr*fin r"strrfnr xh*;a
>
$Ctffu*tifr 
€l detsnl b*b krrelf:$|Sl" ;rnr*irx $*rlt*!rt*x *tqtjr*t iix,:*,*r!+rrl
Mury$ fturl*n dt trmrgg*nu, tblbtnr'rtg,*{t dr dst*nr lr*b uu r$runrlrul,,ru li.r;**l*
l*|*lnp Prf?Nlt*{bhln yer{ dcpet dttmrbulfurlr risrt *Jlrolr pnrrtrltr.r.fn ddrl
pctryaan* fild{r$ rcfuigg* h,r..lrd* *pndlut,a$ Gr**}6rnkal irrlretl*g} nurjrrl
Kp.*|r*d$n d* delrlu ,lgli trt*hlur y*r* lrrtugrahatl b,rtr ge'rrtrtrrlr Lt,p*tld
*rlu*Vlt hn;tx*t yel€ d*h'uot, Exttultr r*$tl* tt*rt$t*ir,t.t ldrrf ilgr* hr \ilrrl,{rl.rir rlalf





i?rffi*!€*'n ds$ri'b*b ed 1gtgh tfl$ct€ rtlg yffi*i€ !t ls*ds**fr
rn l*rr Jkni"L,alt *hEn dstgt*l&** ret*t* i?#id*€lr*lt!n!**?t pa*ll**rt , *s Falhal*' e FEtg
lx.n€fnunn ssrE€*il. trisrgh a*sl grt$l*lia*rc nreqd. {,r rBrsg*d {$ d*ir
n,r**Jld dbffir- r rS{ Hftds$"}cEls|sn gleqd &'rww| &Ailmlqry
A, l\rqgrn'*n t$*4d
llntJtd btlrral dellpndE p(l hll dfrlr Arati ysl* dllrntrtl dcl tpsdo
t 
"* 
kJorl, r*3$* { r+* | ye;g bqfflehprld Xrl*h *{oj*d" fistlr*dsut dutuauhh*tr
rwn&gr ,f .. ilH$s[l,*.*rr hsfrr ilshn$ { ,o s*f- | t mu*n ns&F,$r'rcl*uhrr lrr;unl ,
Jadt dert e*!gr b*hn***r,yr cls,{*d nenltrssa frlr 'tffirp{r auj'd l*frr}'tttthelr
Altelr' I
Mr*urut h**rru* At ${un1rd. rrhttdlrt'{ l*lta rtreluba*.d I ,'r-.i f ' I't
betttrehaud .***rutat$, ),Btut il'.*u*rrrrLhrrr 'rrr.-. r\ir >rrrrrrg4g'r lxr:r rrl*lr'rlr
:
t!*r,6ntt tgrtrnh h*t&* ***!*rt., lYrlehn,arr *o1{ *}r*.;riJ{r*,han *l*r llrt-{ttl*tl'rft tlttt
l
,il Muh*sm*d A6ulf*h n*.n*r,,tn1'11,. A tartr sl T*ryd _ur .1il'srri *i











sirtrld fcd*rqa'. Htngte Fffittrh*rq Bs+rEl. *ar* #q€ Es-ruat q*iunrh
- 'r i s enE HC H{ F^r €*rr ep ffi d#s.f,T$ €* *l.E*gg.{r rrnpef el hffi
'**fr*mryry+,ryry ry #ffiF&ryEdw ,qf$'.
ffidn b$!@h bs si ysll1b*sbsqfirrrle*ffiFrr b rFfiE 
1,,,**b! le+- 
-FJ I dJ Ja.
I r r trryl.
"4q 
ffffimbl3A$ brllrs wwryd& M-*
q-ry b ,g tgfi-J[,ltr $clgun srlud s.*u Stddeli hrM. AlL*h rg td*;L
rrr bstnB *fry *r**t* tf*p*t f*e hhu*u*. s*?Eriffiene qnm* fttib{tnfl
rrrlrlastsn t€ffiF eedlbftfl dl grrrla. nu&eh tdanr *rrrdx*rhlrntr uillditlrs
nr*gr$***n e*dEh S*b d| m*p prl{ur* b*ts"'t!*th dl nr+u* *a.gl lreffiha
lrr *ds
-. 
...t@S18**]g,rqp.*t?'t : -_': r!':r r)-
i-t l
l t,t.,X*mfi*$; ;ri,,l-n8hnh, t'rl 31l' []*t :l'tttaStuq, 'Sqrtut' 'ltt[a' ltll
I *f* $','Abd*ft.h *l-Ilttnxlrt. '!b*-Sg, **l 'f?{ lbu, rl.!4*Serys, I{m*l*#ra ttuh4ryrynd his $d*Xl.etr*, t
luru' !, Ectm lSfr hd !€
1^q Pry1 $*l *n HE n*A*lx *l'$reyn' ;|;n',,S"
f uru' l. Der &yc' d'$wa& '4i I lbe t r'r 'r e
&Ts,
ll ,.
Hemrru* Hhg lydh. er#ien d*rrrh Fs.s* h#r tsg 
=is| heryr
hirrlsur un{uh sryt trrtH Hqb@{d Ebse. ffid"n*hf,n bff't rmr*r }*rU
Frdch$lu. m*l t$ek ttohli Wwicf.n rdai r1g,bgr}a6 dr rrmprt frr|3
inrrris y=kr st*rt L*rorenrryl €
Srer:* Eu rliiheetsr *ed rprirrfa drl rcarsidlla t*pcbryr rlln
rrreitl*lhen mruVe lr bt.# ? G#Ef,ieks Eri BErup*t+* ers*uEs'Eriuk
;:etbutltn dl &hs *mbeirp4" #g ig* Fcr*f*,e$ ber# lcp*/d€
Iutranngro€ dr*su Iste ergg &ry q*n|ryare flu rF**=H ffi€l!
i=:i€, berud ffi fstsraen n*td.
Oa : ffiflrd lts lqs*h gf€nn lhnn lwromhm i*pry;6'hs'n den
*rtrtnte$ 6ryp ry1t'aeerr +T*sn hr*urt**n dan h*so#tFln I'ttatr lt,w'tl.
nrergh*nrgr*in pntsrub tftm *rp*dr ryl.h tril$ nrenef$e*ennyr A!&ah
lrrrltrnraSt:
* 
.Jl l, r.e- lp
Hrt r tyr :
.sr{ud dan dehrtLelrlrfir duinttr Lepada Atlah' g
tl
ti.rrulultr*h ts.e.ryf lrep alo trfluabds
6 Dr, i[t' '*c*hir 'Msentrln**. e!$*e$S-]ft:FH gtta-;t$ lttt,
Julu' l" hl-fuw*nd 
"Trufifi:.Un**dah- 
$ehit*h: lg?$ hP*, *l






,,t',?d* i;''ffi*: i.t, hrl lf'l $i+
*s; l*,
*,Ur.tgml'*d,.-M$ir.'M*b xf.
* ,ctffi gsr 'Af' *lw.
lltr . ulns li 'Al"l'ltra*lr W.t
:"''
: :l
a[^ I iTr-gf! L nata-\ \,;1 1.,;t L*l
.
lil ilr.lys; .a: ll
-l
' F€hem$t.hsrngr HFtrrcrti hea$s deqEn Tuhrnnye |eleh
H*EbMsetrms{rxf. iO
Oarl #Eeffisr e#ffiFn€t ta*!€ ffiES tE#, &peikh d*efi3* ksn
beha*-e ffi"*Fi ntrlgn t#s ffi$'#trrer prrriFflHrn }tn8 ilmili lrmr lzu:ya lilsh
henya tagbe*.€ @ eiu bryumn ffil tbtex. hhtefi es ffinnffi,hffil
rrluruh bnufil lrd- lEmun bqgttu. dt dsfrs Ptr#ffin*tn Fifiuffryc pr:iult*
tr*nyg, sl#t,,wumgnrhm *cpads arpeh prqcngnrrya net*eg,eurnnf; l€rqg
drtlhrns 
€@* , Mn$,etburh bllgunru *hurur yorqg dr;drhan
rcirqlpt td+d ffieh.
P€ryh d F@qilu! ffi*rytd
:,'. . : ::,
Hcmben||bn rcnrgr$ r;erelr Esal pen&trraen nrarJt{!. lrtrultr lrattya
rhan mttffigr luwuan b+prdr ttg,a bruh rnaaf*! laheJa. llltrt Mlqhl al
fiar*ln dl i|c*Sh, ,$[tE]d sn"f{nlm$l dl !{rdtlrnh d*n !'tntlld *dl'&qnr dt ltsltui
Nluqdtn. lru rdnlsh *n***dnrwSgrr kr,p**!n krptilttlrpllilrr& d.rl*rtlr lul*ctr
t}rtpanduhln Hde hedb l*zululbh tu s-wl yst* brrtrutrlt
: ,' . : .-t
Muulim hrn *l,1llr111i. $thilL*"[1$$lt't&,.
,ilIanu*yill lS?tl. hal, llt'{.I t*r
t,rt lnye:
t, Snryd ,Al'*{srem.
{. Itn* '1*.,}*.J t u,r L,. .r",;iF . * t ru Lu-, * }&,}
3 e.r-r ! .nJ I r*-J lr.
'Tldsh dtergustan ursulr mrqEdnbn prrtelenanr lrmualt hep#e S
t,€e !n€,ry**, &taal$ al't{*ra*s. [{a*gld *|.fta+ de*a rueqltd:hu "c





[f,&$d Al.lisrem nlerupehnn nrc{6 pslug rrrr don trtrqsfirtr rlt d.rl.uu
lslenl, t{edduberrmyc dl terg*h,trtg*h tnffih hnrumr & kga Sr,krto, rJt nta* :{
:
n*u'XfnrS taruh yerln t*lah dl*dlohen olttr Attflh l*.*.lf. *4ah &rrl{:lpllhatt ",
't.
tujuh pctab lsnsti dsn buunl,ltr la m*-rvprhen ry{trld pflnu-a yrfql dlb$r$ *
rrt$uh Hn1gN mnnuf*f ltnl ttrt d$e&n*h*ri *lr Atbh t* w.tl &l$,nll fUlrri*rtlrv*, t 1
t5r L. *5*1.. n"*xtJ'* LJ**i *- - .J; |-., 1
. 
- ''i Lj'l 
-. 
.*'l'
l I *t i Ag*1latl hf ul*nrr*stl bin irnrri.l Al,llulhu t. listug Jl&lsdu.
J$r,u, f , ll* fhy;''Al-KUot, At" Arlhislr. l'latttrs!r'L, t,l, kal. lU;if C.tt,n*, Alr tl*nr*sr, 3;1 - =&lg51rd**"1lxtaftl. t{l l.
lf uls* llitrtunS. Jnlltte' l9?9' hll I {t}
| 3 al'Qul*n, Sut*lt Al' lttatatt' 3 91
l',l t lnye :
*Se*ul€guhalye 
ructrsh Fsr* ruulE rnuls drb$r3 untuh llrnrp*t
rerg d$elb{rtf dail
BKtgedt grtur{ut Sgr rhrltcrr nrcnusE.
*tegrx.lfg*n da*r tr***l.ltnmr&*ar?yfi t$€,h d*p** dnwl *r Ml. trrgfir dt
trrrsah'ltrr8eh m6gld lnl[rh retkrehnya t{c*bah yrFB n**n;edr hrblrt beg,r
rr"itttuh unr8t tsam dl eeiuruh durrrE Dl *amprg ltu. te l*f,e nrnScdl terfrFal
i
i ufll$luarr urui letsm urg|ub Reriufiell"*n &redet hqi
Nabt Adem *delah nttrupchen Rldiluata ystrg prr trnrr l+halr
rrrrlnhuhEn peatbtnren hc rtlr lbnbsh. dlteruslsn olrh t{ebr S1.tlh darr
hrtltud*afuryr d*lrrpunulram rthtr&g$ tr nrum*rl sbryat,runsrh *rrrN rlill"rll S*rr
1tu*ni Ftttbd$ton dn&rnr lrlrytt. mlr**et hrnlrew prl*audrra$n nlsnuits qrhlr
Nsbl lbrsh*n den anehnyr f{ntit l&lrril.1{ Altelr bcrfrrnurn dr dulanr huuli
srrt'lNyl.
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ll, , glii, li*[n l*ghu l:e. Adrl A ('rr.l*L.rrt,r
l., t t lllys:
?'il*lt lt*sti€h Lrltbe ltrrslru:r i?rf,rsrq*,then lnrfidrt;.,e! :le+rr
,d$lgr' Ilafl$**h bf,rm$nil l*rr&stl tffiaFr bafdon. Ys Tghrn ltggu
terlmtlsh dct tpedc hanrt {cmai*n }emtl. b,"r$f rglluhnye
ry*i$,bp Very Hetu Httxtsr*s',Si g{bs l*w*n*hur",,!s
I Me*Jld +tgl't{ebs*t
Tm*aah dl tcrgrh.trrgeh Lo*c t{edlrurh. hrdwiuLem dcn tsrsf Maqrd
r..,ilsbs{ ## ?qs€ @ *p**.t{ESS li.Hffi €t kb€g.,Sqamh
lrrrlrblnesn meqd l,rg eer4rtiah n*ner*, Terda.teftds hribltnrwtatilt)'J |tlea
rrrllhat ps& pcnrgbt c,rselurrr ts dtbrna l4t.6t ttrBRs lrntp€t yetqg dlprlrlr
*rbnguN tapuh ulpqH Su mrdtrt dehh nxhlu wlhyu dsrl Alleh lr.w.tl, yslqR
tlruslur*ln mlrlul gef**-trrt rrntr hrndtt'aan il**ululhih ln r wf .16 hrtlh.r
grrtl$nlr h$l $br dl lfd[$rh. leltu xtrpn* npcrMrn iluq*l dt Ouh,o't 7 y.|tW
nrctrJxdl ntnsd Srtssns d&UrE dl dnbnt hurun l*htn
Frilelt*n nreRerth lnl krlnhu ep*!lrl* plrduduh i{;rqflltull. flt.r*lrtg'
ttraslt{, txrlunrlu'lun6e metrguttdutrg tt*rulullrh ta n ryf **'rt ruui$alr *jt tutturlt
rrrr:tthn, [*lu, untuh bcrlaku adtl. t{ssrrtullah tclult ttrrlrp.r*h.tlt utlta t.r-rglttrl,.t
id.rlalitfl, upt*k nwt*rnlulh.nn {enr1ut l*ftftqg1.rhutl lr*r*,itrd*r []tlt* llu itLlrtttrt'r
|$ Al.$trrin* 'Sulah Al'ttrq*rlir. 3;:I3?
t o 
, |l!, . &$a*l Anl:fia Abbn*'
Itlilt4 .- $,ili$f lll. ,s*1' '1, llultaln 6ntnt*'
l ? gJ Abn6Uuf rr. 1}&-111 , lr*l l l
l{uele l-ullt}l,it. l*?{f- lr*X, 3'tt.
lrctlrrnll dl surtu irnrh bprrU.br:honry*an drrqgan rrgnrah &r Ayp-uh At
Arrrarl' Teneh hpar€ ycFu, dltxrbau flJlch us edeleh }rynpean hahl den
$uhatl btn *nrru dus $g'ang snnh l,s{rilt drtra*sh tr rn ltuee gtsr $fcs'
Ita*llullnh telsh nwnrbay,*! *rpululr dluf ufx$} t€n*ft tgg.trqJl. arrltpgft
'rlrt,s*sr*&f,*l ,ur*tuk dl {t rry*f.s* *tn* tfu**r s:g$1. f*r* tnr*r**!sp
lrirElndE
Tanah llu *blrarrrya nrrupeh,*n ${rrru lspdr€en tffupct nrfr3efit$!
buElt hunnra. bt anu tetdapt il*lrrrapa @wn busuri. rurrlnhsn nErash dcrrGts.
tltka* *rr'b,xr,na sr.sq'$lerut JEhttrsh t* [apel6*n ini *rnlutllrtirrye
rltlrnlhh,cn dtqen mrtrf,trar€ #$h.Foloe dcn hluhsr sna nrrrrtxrllgher
h ubur 
" hsilnw frm*rs &n t uterg. t uhtqtrTffi dtptrselrhnlr {m ** u
Fendfruan ntnstd uu Hthu @l lehun I tltlret l9 &rr4,rrr hnlruuru
$nlort hsum Huh$Urn den Anef " limuluthh fuge trlnh $rrnuf{uhh*tl mr.rlu
slksp d*6 nafltr,rh y{ug b*ft &tg*n luwl *&{ru nreltb*lhrlr d&l, lrtgtdolqg.
r,uyrr$S d*lqnaf lfff*tl f(t114'ke4* Srcntblrlrelr nra*f fd llll tldalr lrr l"rlu
rrrrtr5ruhlr|3$ Lctr51a lc daLah rbualr buraott !'rlilt r*itllrerrd. l'rrlt*, lratrl*
rrwrupfhen frlxleh l,aglnrgnrl frrtpill ;xrtf*l #rl1pn tthwnrl S$ nrtrl d*ll rrl.r!.rll
hr utalA dAn S{l Rff{ef dart tglrrt hr lr.rr.lt l)uxlU$rrf'ldt|rtbrr.rl rl.tlt;r.r.l.r l.ttr.rlt
I t *b,l Al'f;nde' lrmaii hrn t sltttt.
t')ar: Al-Ma t'ifah. $ciru{:. l\f?tl' hEl' ,lt}.t
f*!r luru' li
It Abdgl $u{dur Al'An*Eli, fultAl*f,.-ht "."31.,.-\l*e!l*B.rr,xl*b' r'*q
Nrltabeh Al.Salllrnh. hlltlrnrlr l9?i hel ltl't
ltsl,?Sl m*artnlo rrurg &n nl*pnra d*rtp*do hm*rq dan deun t.$rar f*rg
tl&rartPuf @lrr tersh **t khqren S*rsr*nrs€rrtrc d&tss*.a$ tml-+rhe
tli€*d S *wnprnyet tg,e birTh ffiEru t'rr*u FsH$ Ee, t U*h $tegu Jttsg,
Ptntu A$-t$ee'dan Fug',E *t*l'*srr€h Fs"*€ ssr€A*ssr hell me*4# g-* F"er.ya dil*te*gl
r,&rh elheyr *f fsrellasen lqrl nscrsrrt 'Eflr€ A I Don tsu$r+rn harry* }Edd
*'nhiu Hr*shyery ary'6t *e@;n
tex{trhtnann arer;*rl Asr lsablrl tnt dgee.borLon *h Al tiur*r
hr.rtkh Al-*tdfr EF?'#rgeri hsl*nye 'b
: Wffie ffiqS dl **Hns$ Rsudsk& ldchh drhnr LdS{*n r*l* Gsi€r*l
reffirero bcner. tnrhan *smnn frr{ btmr dtnsiruet sst€, p*la
abpd.*b$ hfbc}jhlqm Sil. 1qfub hmft1ah tlt$ren don mttglqSntf
Rncul dcrften rybg|tgn *hrbctqyc {rrlumpilh untuh nxf$t \tltsh*ltt
n*ryp1sn ttrb*tiln$ djntq lr*ny*h utttu$rnln d*n nrenilrtrufr*otrttya
dcn$ S$*qnrh .pqqlruh *ytfrsn dan hrlf*e$ r*lqH, trlrrl'lr *ltt
rwnrbab*alr pfrftttf*n of 6r€ untul rnenghl** y{fld, l*htr ll tr
b+rturaq'21
: S Fr*t Ah61$dr , {hutub f,henrh lr.rl'.llt Jll'
lrlrm. ldil: l$?t. hel $6
lE Urd.hsl. ?6t
.l ffie4td ,$ Aqm
Ter{+lal di bettder Failtr! **sqd*. irr}rdst lc :**v*F*dfi *eleh F€lir
r!*rtprd* ma4€-ffi{d sr-l den brarl*eh wr* dth4flsn*€n tfrrftSrtrrE$E*l den
rrr*lr"ltrlhfiryn fifir$$ lrs tr{kg l$d*5 hon},s b4gt sry4 lS{*rL bte@ hry
ntar{,'oter€ Ylhuff &re He*il iru #idh brif,rlr he€esluhgrrsfc # rrffitf*l
r {r* Fuci dan trnger*b b*5l mmr*e
3t*gd AJtq*e O Tot*pa**n ,n*ir* 6{*q$ f S {*{l,rm dt *l*rlE* ti
trr*rml dsbm ryoS @lhen #h H# $sbmcn" llte*rffiffi Se4*d *rJ
il*r*rn,{*f* l .@ t{sb* lb*hg|! d*n a*s, tS ff*ts l-w! {E,
!*n4*6 9".@ 'ryalb.**e {ry{N ntnq*{ t$!suh. *seEna ls {rt$rlsh p*h
derr ling$ Dfi*nh, Drs da ;r4n yafs btrprttdrprt tr dtrumahan drttlilhrnn
helrr$& *n Wfinouhnl*rl nwwlt$ d*tl {ffiiln}* lt
'6r*ren ffiSS *d lugo h*ta** +e prttt€h nft{*t!l t*"tttkl *!rrtt{rnt"'*X,emrry
bagl um*i l*lamr df ta$t5tt prfrfiulnarl 'lsrl*!il. frt*srun nt*tt Lltrl*q ltrt
hrltrudl*f1;fya {elch dilulrnr *pcbll* tulrhtrl r:rtnultelr tisli qrh*tt dirtl rfldl*
Yalrudf d*rt Narrtrtt y*rg rtrmdElrr* tt*nulrrll.llr dclr ptlq,thuttrt'* a'rtttlr'rltrtots
rr|t?iqgh*tE Lr htld*t nrel+Ll tll*u ul Magdlul Kr,*$u-ln llrl ,1.1'311t'il\t ll"rtt
hr.lr(iff*f*R e&A$* mftn[g, l*tt!*r, lt*q,trh{ ffttt*dlrrtir|atr lt'*xrrlirll'rfr rl"rlt
lrtqgthutllyil llublrh a4,rntl ttrrlrha I{
tt llt Ah6'b*er. fULCll . tr*l {l
U6 ti!, I ltu*hiru iit**tx*et6, t'fr*attch dutr sr:ieto*t lrrrtltlr$rr{:sr{'r.rit}: *"
,t;l*fi,r*i{t*, 'Mi: *-''{;};n*a $*1i'otn ttt"tttt{*** 5ir6l* l,*r*ptrl' litl{*' !qt} i*'rl I t
&$lqt*n dsn pffilt{ttrfs ff, H.*i*i, All** tftf;tr nrrmrnrafrnn
Rgef n*ry&h utiaft *Jblgt trryl q;nsr *e6€g.** cr** |fiffiffi
rfrrsrn illnnarrilyc:
dl;n"l +,.",.!,"f,' t**t | 
,..,, 
*olt 





,l, lt**J ! 
.,& o:\ *.p .1g \- 
---
n.,kf*.3"$ t,F.t;*rf*J L .'- -.s
l:t I lnyc .
"Srr*p*4tl h*ml ffi|rha* qr*h.u Inrshsl *fuhnnrnudl brnr:tel6 ulang
tt*rKt*'rd*h Lr [nrtg|l" nuhl *utg6*tr h,nn* el*n nmn*luq,\elr ,h;rtrm lrr
h*tr&U ytts h,nnrte ruk*l. rtsh* prl$Skffr&nh uluLa$rre Le nrelr tt.r*f*t$
llnrfrn dln dt nunn l*r$ hrnru trrsdr ptltrrgl"ont*h nrmlstru hr
nrehqYa "33
[dtn*t;l*ln halr ilrl" Mt{ed At Aqla *utlelr tul*tr lrq,t txrturtgbt rrlrgg*t
kttll{f Uq*l unrlrl l*leRl- ilaf$un ltnf* lrlrp tllrnlFutr}.cl Lrtilult"r,llr rlalt
hrtdr!?r*n dt r,t*l A$nh lr.w,tl urlro8,*utrhltt *,etxlE,Hattllutlnlt .
\illrl!trl-,1




--t rl*'' l. r'.A-*t- [ * '*'Lb
*S* *- iL. n"** , t.r*i**.i 1r-*
3$ A,lr,{}*l**n.,liul*!t Af'$uq,*t'alt. }'' I'l$
lir I ltrya
s**tl h s*r€ sl *finqffi Al-llarem {i{fh6ht trsFaifrs*rr *rgln
etelr'n 3Su h€S rcmbchyend,rtrn r*ru ea*ahpilnf dr mg*dlu fttfl{{l
Afi'Fdabltt{ dl Hrdtruhl beresru*n ertbu }etr *re*r*b;cr€ den *ctu
lf":n|'.b+hfnn*'dH ttnltul il*q{i* {htnqxr f,il,Sq*rt trrwrr**n **tg ls*s
ralut fril *nrbchyesr6- f€
Ill remsEr€ flu. dr m**EU urt&eh !€e bf''rahuilf€ *FrElst!#s tbs€ F€sbt
M ulrenunad pe€c buflt u itraiarir dcn utragnt trnipat ilrl irpclng e il*bl
Mulrnrmrod h b{g &llhtr$l urtul ffin?ffic andu srsnas fuAtlgh tesu
srtr&chyar€. &tr nnrgctreu*,rn lral uu &rg,ari lrnrunHya
&{"4J I ** L1.-l r ***-: *F f | .r. # | *, t^ .-
Llr L' J, J I n *or rl l*-.J I .rJ I f |,^J I
*,1Jlf *. lL*t l**e,,"r*d r*i3".
'*.Jl
l:. r t lnyil
':$,l*lra tarl 
"QJlah yrrl$ telEh rnn$*lcrrhen lutt*reNp'a tMuh$runrlrrll p"ri!*l
111sleftr h;lt ,dlrl Silnqttltl lfar,tltl ltlt Mrhulnl Lr *tarnllrltl Arlsd tdl
PthstUrl yrttt Larrrl bethatt rcLrhlllrsltYc trltlulr h.rtttt 1rtltlr.rtL.rli
be3rfrtUtyl frtr.nltng,ten dsrt t*tnle lalrds llthuor*.rlt d.elt Lrtn r.tl.ttrf
tA Al.lruern MuhnnrrrrrrJ hrtt lrmall Al Aurrt At t'€ttraltr .tl $.sn'atu.
$uitr*l-*qt#r{m. f*aet,l*3" t{*tl*hsr *thr{, Al'ArJta*: g,*, tu*l. }txt.
{'
t
henit. tl+*utgguhnyl JUtnh lualah l'sr€ g.hd lgrm*tgf* l4l llshs
lfieltlret".3?
t lt*lrrl{rsn *h derrye prrds*n drqgrn pflrdw. Fid$6, &n brrrSei*h nu
J*€e. $rebtr,@ryd ffi l*t*nc* dl,L k-r rn ues!'Ai&ffi,
tt**d ffiry* &'n*cqS ,tr$furer
**e9,6
e* € t*a ,**b& w4*d F6rg drixflt dr s** * ,1#*'*, y*tr*l'lt4**
eda tuluen hfn i$ {efarrr 1=nbsu*rr nuqat ter*trsi s*&aslh*it $ft*ul lrneq*r
i+rpala Afhh Tfeln Sehubungen detgln mr. Ailolt lr r rl trr'l*tnen dt dcla$r
k^lleb ures{yl:
!r. j t'*lt , .rJ* .,- I r-a.-+.i l ;", | * ;3 n'i* j
,rl-t J Lr*,^r * JllL *,,"f .* t1*t, *1; I
( t '* ) *r., -1L',*.1 t *"*,, 1.1 -l I . i: ,,1;^* ' I
,o, flt,,tJ; !;* ,*ts*i *r*l* *^;' * I \'.i'* t
, \., U, h;r,r". bJ *"-l* D* --r \,rp { .rrr I ",,,r
*"r:j L- lf 






*Ja nntstr en**$ ,**lldtr{kult uellrbatr'1*lqg dl ttt"''u}rtl llu '51-f'1t'l't-*'





: ? Al -Qgl *rt, $*t*h & |"'l*t r" I F r l
fiiluNt*|nrn*dl y**tt lrlsh dklrrth*tr rlr st*r d*rnt 6*! n d,*t'* t$rlfe
, f,Ft d6$elt*l*rujudr-tyel *rdah brFstrsl nvs erqgbs,.r Hfifgkyerg p&tryc
qq*il bl o& ur*r* kF,l*ht y*rq *uhe rffigt**l e d*r *tkh
wtgs*tht otrri*, sf ar6 y6r€ :rrrrtrl*e*rlrhsn Gur s*rcLe irelrlr de;r
tr*tltd. Mnbn nprtuh r$nf$, ffistrd, yntu $r$$t fl-n€.'lrhen $qry*d f*l*
dHtrlhcn dt clat daret teql,; trp*da Allch Sett l**rltah nrrrx arr!
hrs?dhmn A,|lsh Hu kt*h bEf etrslch of6s€ fef{ mtbecr€utrh*fl
fite$*e ,y*t-1g €tdu.tkee1 di !r*rl tufilt* fgg* {hsrylp4f! 'ltrnluh. klu
,fr* uhbh g b+ffi*t!$ *trr n str€ yer* **x.ee@*s**tit-t!'r he cli$$*{t+
*# **r*X*+, fi-)sft t$Hsr&ehl e*t*fr t*d*& *h**r trift*+tetn Sr *1'al ksglett*
of etg, r*6t€ yars esHrr' 3t
SE S*bs en{ d{ *tes &*sh da,* rl ldsh n*m6**r 11llufr**h ta, s,nl rtr*il
lrxldt*g-n .3?srghy*r€ hmr**ls dt d*lant $teqsd fdtqB dtdr*lts dl *s.*l tlst'*;i{''
l{rqar6 *gre6de Atl1h {*,n lf &ernrqp,*n gil *dnlnh nrlVgxhn$ lnt'!t1g*t1 trltllrh
*rlnnrfi, l*ura*tyn.
lhnyel Frt$rttrril ttqs6 $rnutul Fatxlctqlcrr alrlt 1-rl*r ll.ilrrrrlr tr6ttu
rdi*|u*nyn ilF$tgr*nrsr tl$hrlld cielr lrt4tr*rrrdt I'nr* r$fr*4 furr**ra*r;r Al lrirllrt*
Hnhxntr*|law*&|.|tE**grt|rllt'|lrtrtb;*ta'.1i*rl*.*.r'gl.rlr|'|t||{tAr ltsrt n*flg{
ttdiih n*nilUh he *icr xulrgrr llu lrrcleltrL.rtt Allctr rl.etr L'rlltrr llrrill:rl'rlrrrt
I
t.r;llraws rcgalE ufrta{rtr *ds!*lr clt d;l*ttrr Lrhrr.r**.$i Atl;rfr tx'l-rL'.r 
'iil liii
lr.t:,f it$ktrn r*q*,rl tpe,llr*E,gl ,Al ll*r.*utt ral-rlr |x'lg*l,llutifir*lr l*lHi llrlii:. lhl'l.rr
ht.1l.l(l* Allch datt trlclq,rl.rltlr.rll t.rlgl t ltltt lt'l lr'rtl'r1r L|lhtt'r\'r'ur\r 'r
'r:_..E.{-r-*
, ld A1-{}u1,,*$, $ulelt
l* lnl*nt, A,l'.f;ehhttt
Al llelrrnteh At'Mrrtt l clr
.tt l'aut'alt. 9l(th lttg 
l,;.r!,Al-l{+lt. l tt.l .,,.*!l}i*bi't' l-r*rrr' L' A'l tl'ii
bi Mrdnn Al'Alfuat, ih!t:rrli {'t l*'al' ;lit
Metrttrtll AJ Suflulg. $l*rueL lrrwlrt{ft gffird*|$sr $r*r*flrflf flr$qilt fec!6
rlibltr* dl rttg 6trt toEws ft*ia grllrxEafir ?sr€ ft=.nr.stib+m ntetri*d xu lstsh
ui,rtuJ*d $rlba:'$S $t dltltn ttwry.l Ahnr*d l**r$x*. *orr Aar,$t**s t,tsh*** *istra
.rp:Nr[rll$ dlt*ryr fffin*f,n*{ lr*l **rt, u-q,rr*rl* urn{arab. re *rtel,Elr nreqrr$rfs di
Marlrtleh Hsrmun dmqr$gll. tdel *l*lr Jthc t!,dlt ltu drsucha+rdLsrr brgraEe
hrtlg*.due mt{d tgutad. ltt'**x r** dr.rsiga l$rqnd n}l*tx" dg*t ***t4S Arr
\+f rils'tl edatah dfsaetfunrr skh ttlrsulutlEh dt at*a dEtel lrq*'s
p,. F.tnq$ flhff ' 
*:i::i
Mrn&X.ernlen tnrttt{fl }Srqrd lihff sf rrrc.. p.rt llnrratt Ailelr le * 1l r*rq
rlt{urutrk*m }nrp*dn ilot$ *tuha*t *-rc* *,rl*hx ta*glnrydn'ddto,oo prtl*l'rtt.rlt t$s.tl
Lrbuk ttrtn{u hr tlotltruh 1'ctg brttluttlt
tr..,,.n,.', I I,rjtJ 1,. 1,. lt..*r lrlr,- I , r i l1
* 1,1 l.
'; t L.,r






I I I lill'J
',,llH$ ,{dl g$l*t,r tltdt-qll,{ll.rf H ttttl|l"rli}i Jlrg't i;rlirlil {!! 'rlld irl 'xlitr \ 't.li}!
*ii"*tlir*.r *urhjtd d+tgatr r*jucrt ttx.ttrtr*lra\aL'lrr lLrrrl"rrrr.rt,rrr rrr.t{l iri'rrlri rl'rrr
lt} Abt.l Atrulu|{*trr hilg{ldttrtir*J |rltt Attttl*,.t Ai.'.{lir.ri. \| t.t.. I lt.|'.
l.ffi.TliJ*'l}etAl.}rututrAt.'{tlt!-tllrirl;t*:rl\.{1'i*t.a.i':1;irI
lrrrel$$srbili hryrsg| ffi ffirds€ se!. *Flw{8bbae}**$ pffF€(iluefi
'l'll![,{lflr€ kmn d*r Hr scrlrrb tdse€r}sn rfqilri ffi+tst w: **rg Fsrs
Flah trFffifls3 Ahs r|m ftm**7e rr{*}*rtr Frl ircn tryltlr tr4uarr nrrehe
i.irg[ trunr* *u ]Ag*. rpitrL *ff! lrtlarr?t$ah *tgen rstsrc. .T*l+]Sr g++g
,ken?il hfh@a*t,.{ ,ffiaHnfr*n *rar$r* *nEl, #t ar ue*$*, ***
brfir6ir|'rots'. Pggrhci Aibh rr*nyrb*rhan hht*,E 1rr{rrggtrhnye nrrchs
,rrlrlah g.g61gtrg'.$t
dfg,& *t us&,rrFchf, f*ftF Surtss*rlr *h
gciut*,sft Htrffiilhrn $slui aremroebFi*hh*n $nrdi lCsr?r Ap*t*ta remrhs
r*ritld uH btm bcr*lrr Fl*l 6en @ 6 brch edu u*&sr*
I,rllu firrq&d $ub'. mrrrio lidsh r*?€q drqen hrdcerr *rr talu *rtrla
ulrttltiunt s*rrt&hsf dtrycn .krt*dml*a qf,trush nuryd l.lln drtg,*r* tufuett
rrrcndtrur {Bruh drn rt*txihbreBhL.n pfipeducn rs$rrtf utrt l lrl.rtrr tf,trc
ru,elu*uhf,n &t *rt,udsmn srrn*r' dr igrgtg gu ttlnrlr* J,qSr lrttu;urtt ucrlut
rrrrr6n&hin fit*d ttu rfingnl lf{r*pct ulttu& fi}Frq,ilrltS **Btn lr6,tot*il {illl'ft
lEl*m San ryltrt pd*a|g urrlu* t$rntrt6rq,l nrtrthn $rttlah $lq$r1b16r'**,,
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€llttltr* ffid l{etona. lk*unprdcrr &m lnrrft,re u#{{d
'r'*f 
€ $f|*uffirpr*l*n deta *fry*r* afu*rha$ Fi€sr,*i€1€.n
rruh*dap 
€ilBrL 3lrruilun' 3
[]*|$n* Pf,rghqrrnfi hrrr*t FfE-€t srr. pr*lutlr r-w*qg$*ss err rrrertg!
(Blbrrvtg ndEi*lr Uertrguch untuh rmryedrlsn { a35 }rtgutrrfnrl*rr rlrta su *dug
$|rlerghep d| onlfrr n*{d illrtod y6nt dq,unahen Frru,cnret*rl rtrhust
lrthadap m*q$ fer€ nffig*dr q&tql prnghr;r*rn l\nrq,cnutu$ tru h*d*rrg
hadrtK d,lrbubn drbml *cfl$ fug *#tlfl ilrrqg*n rusbd tnrlfl*tiual tl.r*r fu;*l.rrg,
h,etl rg f;|er*r&l a*l*huhnr,uryr *hr rysbtu y*r€ irlaxr,€eir
lli *8ltrplfg ltu. lrrgetrnrfr*r Ftr*rull* ,trl:trNltt bEtt.l$rlr a.*l*ll br,rri;!1161
Stnttgur{urqE m$rjld yrr6 rtrrngthutl hrg,tatail,hrstet"rrr tcrrA dr;rl.rr*lrlll
tf,rutsnltrryo tiuhoh pl6l Jutt&n*l dnn **:trrr8*u,tyd,llg!$ urre utruMu frrrg.rl.urrt{
lrylritrre ytq$ dap*t ttge*rk*lt **gryh.aa1r* ubirtrdbt hdl-k4rrl lrfl:lr{! l*rtr;U;}r,itl






l{ gFiC, hel | ]?
i,.irrrDiJ31i6R tlen p*rh*n bir4ien htregl€fi t?rt"lrts Srna* Fqfr il$
'r rtr;r{[c3t.behg#S Su *Hr
s
:'.:, :; .fub F*le.€.i ru mqrro ef{ud rr*ts* tubl
,- :, ,,:,.: .. , ,
t Wm tq d6€dg r rsm da;qg1Er bb,l
{*m tr
e Samh*tm me*pal*h*E rarirrdep bqFsrln {ien Frrana$ r6ry
e#m$ Heqxi Ru$lr
. hilersd S4il g*gdr&
$asl ffilffib fl*hh *Burlu dllter y{f* beg*th*n **r*{n {*rr*,h{rls$
: , rr l rgfntr grut t$lnsq ftt nrlu l.d lrau dah s$rr$lr. *jlef€" s lratenr
,;,ilryl*tlkan Yry ry $il, Frcfuln te&th il*rw[rftrf]sn ilxt{d e6rl slrt*
,ru tleqgln g1cntcdghrnn trrq.bo:eng md rldri l,cprda llrdblctahat
r lil'qll[ffru dalrfqip w*!r*rrt*r luat tr'erg FFf€urrf urst l$sry*l ltu
lilrtsd *ng wregntu grnullr dal*rrt n*rdslr*lbstt dsta rl*rtl nrakltftlt'ri
;,rrrrik prgcrl&n *l gwlru*an dl rt*r eBttd*r*t*ll d*,1 g*crxlclg*f! tlrr5rr'rl*h*t
.
'r r !r*lld[t F{S*d n{$a&il
*rrl6unn*n fi**'d ilrt, sd*rrh dr dor*r$ rr*tl rv, dt *r*ru xt***rrx t*l*tr,
It*ttallsr lrrtct trbltr 'r l!lrtlllrdlrl rrrrr rrrllll Ef{SBp hrug ynl$ dttut ulrltrL ('--
;r fet{f trlcll dlf*ll]br ulrlr iltstJrdi.i{:ll,r.rlt* :*iliuh *mqft qd1sutrst*stEs 1- *r1'*r"'
l. r r rlld
t,
I $itrHt3uEstsstrl. W-m': hsl -!'l$
-A
. I r'.1 I , ' r :.,:
(' lfrtdiilbse@r$sic
,t, ,. , ,,
.':r.:,I,,',ffi .${rc y4trhre"ryp+ffit*+bffiS', ,' , .
. I ': iIreled tfft€|rts. HF?!#€ Fe|H *rl5h €r*&srh*ar *#lser tnr. *fffietrs
irrlehu**n p# reeeUa *fi^r Fqsesi#Bn trrh@ &e #r Es ildaft
iratl n ,ryr,' ' ffisn qf{s#'ffilffil*:'' '"';" "' '" ' ':, ,:,, , :.
t''':'
i. i#tsitffiuti
A Hetsd Sed$fif-t*. F *iFat I*.E{E:!E-
t Hct€d nmp*rg€B'
It. lf@ tFduHS,,, , :. : '
Hctad ITUUUU tmrrtl *$ntu rf,rfi nwrgennlr*n {sta nn*rl*lul 'N€
trrtlhk fry-- rll n dilrt bcl-hn! ystg b*mt{rt }hurut uniu&
..* l0:.rtnp*rl fr$ dr$l-daltl yrrg bcre$st utriltrrr
mtqnneltnr rF*uelu yailF' t'*r*ttctl*ryr !q,a U*€t &ld**lr *t*sl t
Lirurua uftl{r* rffir*l MryuSfii f*t*, bFtlh$*l qsftutlr'
r^^a 
-- -r,r-te I'rt rnal,l.rrl lr hatr tlCtottr butl tl, Ogl*m kftrn plqch tt*, nlfto{l fuuiuhlll ttlgutt*
g*lrulnran Tsqfit. $clrEgei $ryffih, d*ltnr ;xlr*llaail tr|.rters kr*,i*talt b**l"rt.ut
trtaaJtr! lter*lulludr. l*rtube trlnlr nl(.luftttehstt tl'rlt artr'rp arlrh rrl{'ttr *rl*.h
r u ll-f upuil r ullrd !f,(.ll* lll*lr.rs
,tlredel,, #lf#dslhAfff 11 &ft *fti*€nlllX'l *r !{lrtrr|{ rrrtf
. 
-r -r I.-1.-r -rrgt.rrlrgr nn , ei wuil enrr$rry! pqr,.lira nrmr,rtxr;et LNr{srd{** *q !r${rl-rr!,.
- ---*;** '






le btrtnl csr- mcnrlrutl heaurrpul*n drrt3*n nx{ahuhsn prlbarxltrgl;1
ttrhEdap behrape detr drn tehro ysrrt drprrdclrt daLnnr $r.[r grrrrllrarr
dqrlenlran' Scmue pendcn8en dcn prndapct dlhunrpul dsl drbuer
pcrberdtn8on d*rgan cdrl &n *aLrenu. drn crtrfrJanyE d&uer krar:rrpulrn
txrde*as*en h*Hl dcn hr"nyerea* yE 
€ 
rrr*rr d*o rah&
Hetd bomperatrt ffi|. pnulte gunaken delaar pr:lulrasrr betr lt.
$€r*Gruu Hud Tqffi en s+*d UhsE &rqgrn rffi trffitHrel pertr*rudsr€#:r
dt sntera S* snsErud Tag*.t d*l nueld t}*rtrar
Httod htlsl fnuler gunahur dl dalanr pesrul&siln bab tV tlsrr r*gll*
dste,I1ry d*pryt$hl brrtruburq dcrgen h*gutrn don prre$rfi yilrg durs;r$rk"trr
qlah Xn$id Ru*tb podg nr&ss lnntpc* dsrr nrsi{ hlnl. prnult* nrcrrrl"lu.rl
1rrbs6frg*ri arilrre hrdunnye
tl$ltu t4a d*ngen prrdaplt'prrxlrlr-rt y*rtg dtbmtham ulrlr unlrrr{u"
rrtdlvt u te$entu delcm nlrullgt *arrtti$l$fi fil$$yat*lr-ll lrrlriiri,rlf hr,t{t-rt.nr
leg&nilrt y*&g d$*tnnlran dl Mtq*tl l{unllu,, Dt tturtra, lxruxlis ttl*fr tnt'tulnr.tt
grt.qtJ&r1$*!g&n dl gr1t*r* trrelxlalxt';rrltta;l*rt tlu tisn ahllltrl!'f, l*ttr,tlli t,llr'{llttu.tl
krrgttpulnn hast! dcrt prlratt{Urgatl vdl{l tlltrrr'rt rlu
llAlt r.-'
tAlt.ll{lt$ f ,tL6t t j f,rf f;Ail
fub rre e&trrh henruncah hrgrxta bb tllb ydnfl lesdslrultr f tElarn lr.rb rlrt
Ithen' ci ntrtqhan bfttlus pe lryrlrdtherr y*rlg te l*h pn*lul'rr* |*ll-r'rrk*,1i.o
l*flaletren dae dgn alralten dats ekslr grenulr* hunrpul dsn drbu;ri turrrrrb*rfr. t.r
edahh @t:
ib{ASAI-ilH FGRn'AfrlA
k#A8wt!fi Prosffi lxttfu$uun MlrJd lturtk
S€rsfdt ptmlxneatr dalr [rr| $,ant.r.nys
Uafub' n*Rt|!Ux;argh,r$ *rlilrulr grttttrl.rruett d*tr frf;t!1lJs;rr tl;rx;r.l l{urrl.r
h{1{:{ril{l {tg13g.dnLglr $uiflu lral l,atrg rgilh *uh"tt'htlutu tkl.tt lr'ttl.t}rorl nur}rlttltt.tl
lxirtull* ttsn*enailry*. M*ntrtul lbttgtrtraL Mar;td, llilJl rtbtlul ll"tr.l,r'*.,ri',i !l,rJt
Aw*1g. prg;'telNug$ ustWrft{tt lrrk;rtJ trul lr;rryill*ll tltkrt.rltrrt ttt('lirlrrl (.rrt,l.r
tru,rtr ts itt4,'rrfdtS, rus s.tlt.t;a
*i*Jerelr Xlrlrrlrttu*t'r St;l4rrl ltu.sila trrt lx'tlttrtl.l .r*'lrlrii:* ltr'lx'l,i1r-t l.tll$tt
\toll;t1.illt tkt;ri*lJnlull kr tilr41.ur lrltlft,r,lfnlt'$r lil.tlll. tll ltt;ltt.l rl"rl.rtlr l'|r rrrl{'lt',t
.1, -1.^.L-.' .l.rr r.l r r'.rlrf rlt!,rtr rtr li.'^r,l r rtr tr*r *f;*l*-@sf ltilurrt
' ' t..'t'f t- t r*r'
wrl;rr';*t! lrxt;*pl,*e *itrtrlrrr.r.rurfIw lr{;rl,r.r:ror;l rhilr-l\'rrrris.rilir htrrrrirrr,q,ii '
Te&rh slKniEdt *nrnkn bngt o*eng ssr* iderr *tsh €rsulrn ld*cululLrlt.
lrrlmre pftnrns yrlu ddrlubn epobtta ittrs dt rt5ualu t"'fipat u&sh ilrr$b$re
r,na*Jtdl, CIktl hEl ynrg demr*r*n. srffntch derC*m *s*n nnmWrg ft*xh
rclah dlblne s€bueh $uqd eebagel trnlpr gr*lrh€ brllbsdct il\rulbtl$tdltl
hil**j$ $t*a y.nrg pqn*mm dt tep* *h&rfft*. dsruts *h tbrgfrufu,*tr*tlx tlttt
I'rtqglrulu Cht*,. TerthJr lr{ap iflttet€ Fn*$rsarrrry€ fil tssb drhrtelcrst. uttyr
inr lsku kbSr lG! lehun yerg tratu I
ftfdudut'€t neFryn* s|l mutnq*p* *t ,p+:r.|tmi#X*tsf* Sl
li*lregtan tt ,ltnnrnurrg Kr.r*tle. fetlf dthenell r*bagat ffiarnputg 
[*nl;t'
hgrrudlnn b6tBtrdeh bclhsnrpgsn detg*n psfitel dcnrt ulguh hrrrt*tl*lirttt
lfftfnlu. OUn ltu. i,{uqtd Rugln ynfs *E*l d*n ysre Trln trlrarelrA trtktch
lrr hmrPtrgn' dtrgen gnrniel-
*,ru*l $ergnn hcgsl*rtr l*dg hr$ks ttu, ttoqui |{u*ib *ttbur* txt'"tr**lrh'ttl
. 
-- 
| rL yu x*yu-uaru u,ltuh p*nrbu,uilt| nutryd tr.rl tal*lr Jf[t||.h*t,u i.t.tlrt|t|r t{|rf,lll
t:*rrssl. n**rg*swalu dan .fifr*).& yg** dttcber* tfr tiuhrl rtt*.rlrl. d.r+r l{r''***!J
*rtarrh hclunr o*rw*r, txnrugir k*rlriiu nie'Full *tpth*l trrt'rtlt.rt l'rrtr'lt' 
li;ltitl-
k,ryu rrtt ktlnudru*rryc dtprurea Lf,crrr* bn'rgururq,"r*yu** lrtrtttk 
tlr3.lr!ik'rlt
.rt. hrrrl.t' hrttl.t tl.rtr tttt'lt.ry..t ht'l.rttr
1*t'tk*krl* l*rsqe! u*pcnr llirllil!" tltrttfulq' l'tttt
d;lr,rtrlad$ itu; h&tu"|,nyu tii*gtrutra 1xr;lrru Jrrrrs, ll*r ru'*t *'li-1urh&''*l rr:r k'rh'*;
-: i!.r: ':i*1*l]#;"; a ';ia nr:tr'-:::' 
:!Ir'"- :r'
:' :,' ,-" ; Alr bi$ h{trhd. di tultrrlttfla di K'rllr1lt111111I I'e nrulru*l .tcn.*11t
fturtl*, lnia*ln ,3},'tl$tlt 11;89' :
Apa yarqg rmnanh
reprrtl $nuFn. psstf drn
Irrerupban eumbnrgan
tlllremtsr Srrynn kori ke
-Aper#ruunye.!
rrre$*d' H*gi caftlurrHn danp*da prrhe*.tr* grrrheh*r lrisdh nrm4d *irl*rta tlrrr
dgux*@.trySnh k$re,t
pcl*rnrlrtfurn theru rlr irid*rg xrtni rien trlro#tr ut ]run turul
hht$ W*ryB ra*Erd, sr $rrrns nra{*t y"r*l*d" *hordre rfrlxrur
l}Gresa8han ffiffin Hn:trun tq,*u. hryu h.lyu sfiqs{ orale, {rrrrts tua dehulu
tld*h dfbiiary etT er€*n dsr**ren prnrbrr$rft nuqx! rr$ rirrr€nrts xteislr
nwnrphan 5ebnrtgnn arsarn r**n nuo U**.* .
lrlsaq ryrtrinenrl ry**Jtd lnl l *h lrah tr, tt*n
@ umtut pamhtn{tnnye mbehn*ffintf1$t sdnlafr
denna $Ectql f sttr€l lletrdtl bnhem tltl trl.tt ltll''r
nuqtd pcde wahtu nrslant. taril$e rlthrl"rltrll bl;rltil
btfr*Ett n$qld,lnt drlatrukln r*r*ats tr+t*,olotl*'lu!'tllli{ ult'h ul.ll$
6rnr*g, Rur4b mru6{n elnrt e**l lltrqMl.llalr trtlrltfiult'.r nr.rqttl rlrt lf.rll lr'ltl lllt
traE$ gebnrrgen grl4ehurtcll dr*tl grdotlg*tt ct
srtrnrll h,,ntraLtor. Jurutere dan uhttch. lilrrirtd trrt trl.rlt r!trtll.|lrsrr.rl llrt'ltllhrrt
1nr ken{rat$,elt detl hrpet lrt att r.f, !ll'ts'l
ts!i 
"i-ifK !\ilhflid ltcvlt llt Au;rrg dlxlull"rlr. J, tururlt't\.r .lr
h r 
-- 
- I I trrrr, 
'..}v.f, lr}}ttltrantpung ttuutll. Sratla I ScPttrrrtrtf l'ltrtl I . -r o .r { rl1 3-':;"-';-U;ti r!*tr*** Prrtt$r'lu*r [{*r;r*! lturnl.', tll - '{tr'lul 'll;it+J'[;#,-




Rl-:ti: ludr :l ! t',tr|tlrr lt*rr't
- ' '-Y"@id,'ttiiutr,rgl dr:*$att Afli' **rji.!.lturi,l.r_ llt,, hlud.r AhJ+rl1elr. .tlr
rul*irtl*):u-,ii-t:iii=t*iilis''Rt*u hr*,,r.r, llad.r r .'r:Ptr:firrxr li,rir|
$slsm 
, 
hlf. tna, f,trrrs bteia*ft !r€€ r+deb hfltr€aebn nmghtrlurhsn
$rnthtqlcn t|nrygN haqr eeFtrnl lrrrrb4e tf,tftg ltcgtr6 d4l4ra mraroloh frsq
trrhuburg &riBnn ?*rbfih dan Jsbsi*+ rwqe $k7e Gairnr irel het rrffi€rnlss
t;rrah erg*n trfifllurralen grlnurrll,rr b
2 fidr*ih*ss
ila{d R$il[E ledf{sh dl Kenrpulg fiwb. tsr rry. Telrlggcrru d.rn
trmnsauh d8f@ bcwasn tfi*;lr* lleer*h l{arerq. Janahnya dsl*nr bemder
iturll* Tererqgaau glsh l3knl $ert l€Et gr4relr. m*qir! uri lrrlrteh
l
trerh,ern*tran, p*a*Ft *re*rst drr*g*n hrdnsuha$nr€ xcbaE** p**rr lr
lrrhampurg3n nelny*n den ddunu okh ltill pmctu*n1'a orefiB rd.Nr$l Mrl.ltru
trqgegn$ls $ry.- S{ grder:€ $uqd dsn },*w&Est prtltcl puts. drgrt**hh*n ulrfr
*{ltu tEluln utry yilr3 n*lq,hulrurgLsn l}*nlnl Tttnut dsrl ft{lrt*t lLrt.li }',iit*
1uraknya {,!{f fitNs H hrtqs lrtt*rupr nrtrr 3nlqa.
pl pgeflrh hnn|tr- ktith lrul*lr* iru lrFtrr tlsti tuirrlill trtrt.tlt.tl !*rlrr
bltltpstg rt1g,r1tlu 5*', hgw*sa*t pctu$Mlrsrr Hml*rt Jeyl d.rtt ltru lrttiru'"ll "lflr*,tstt
lt.rrcsr*,ttTlnu*r. T?rktah dt strclslr I'urrur. ktritr hul*t1g 4{}u cex'lrt rl'rlt lrr.r$}d
1r*le t$[ah rcbunh bar1gurrun Nl lta lMalllu Arilulmh lt;rhlrirtl lrllrlt'ri tlrtlt;tt'r!












@r n [anrh ter;H l{u*tla prade g*rr ugld otr1ryffe frs.ryel$h .*lr;elr
rapsh ffa4d ralrqe. ysr€ re&*lr drwegafL*il iltrh gHqEhufu H.dc txft ftrghulu
chilt' refH rncrtrpk*n s*nc ynr* lrnar*Je-rrrqlaedr darsg|t prrr*ru*|.rr nrsrfd
Itrl,O
f,awgeen ffieqd lal Lerrructrnnye nlrrgadt c*sLtn lusr drrtrg,err
pritliffiffEn fer€ dibt'dhsn Lr al*r riurgs nu ffrldrn lt6i infi *telcir [rflu;uur
untuh,:rysgg-t$ut€ ablt gaqxh yrfg *rnrsbft* b+nrml.rAh d*rrt b#*rr$+n h*
srWffi' ffiWer*r ax4d bel* E*,rahhlr nxbbrrh*n ta*sh yst* dr*'*r*a{hlr*r
$kh tt *h: &n* i*ru *s kp*d* :iiqt Al4r+l Hadr T*mrfs *agetntr.$ r*u kb r
hureq | /$ danpdr rumlltr hrmluruhrn luss nru4ud xlrercrq, ?
Hes*ulnnshan snnrJd nsnrsunynt prqfunr ,.t!H*e pnn6arg rlt nfs*ll
ahert eN,alg &n pcgNu hctMn hswabf,n nH{S ysft* ktxlr lu.s. rrurh*r trbtr*pu
tEhun yofs lllu" plhnh nnqd trlslr nrurhelonfclr*n hul*plr $l:Xl,(Ixl rulltrk
tHJurn t*r;glbUt. Dug,alr prrrd"rrltalr lnt ttrtq,rltkelr turwsa*ll lttcb-Jltl rrh.tt*utE
lehflr hufsfq dus e*terq*lr fhlt- llial*r, prtfl tdft,ttr lnrbut dtluul dq'llr:.rlr tt.rtgir
y{t* ttt*f,t. flfslup pduk lturb1ill fcl.rp ttrttrtrltrri-a detg3.lll ll.rl.lp.ill 'llr.r \'dlld,








l,ll, At#ul llr.lr i{*ir AuurrP.
AJli 1l;r3rrt fiurila,, tll. tlurll .tln.!ui,inli






fiu d&tlt dc* nrerglttr nlsth ,nn*qld *trn|H r?rr sfs1,r.1g
f-iliBA *df,h yer€ bra*r r:r*tuh rrsrtF*t hrnficsrrh
MA AT{ ilgUtJA
h ry4$ psgtl*St*hm *eq*S,R*rr*Li
Btpnmrna rn*rgrd me*i*tt ynr€ lsrn mud uterns pnnubruharr lf,c*1*d
l€rrstie l€lBt? *€af tfftRpei iii*d.*i ri*R ii*nrryb;alt irldieu Agn i,*rq,heh tlr
ddeleh periu 6enrt untuh ntrtresl€nrtrrn ruh Letrieilr.n dr ;u,e $rdir* crdn€
hempuffi +a elta Eres€ yere ssrra dspet ffir€€sc'.kn ubtii;r*=eh
l*lant{grygh dl *llEr*E-n n*rrke. llub.ulgsn y,at* rfnt ru trlgaurbar mr&aful
lrerlahcenaa$ ahl$,ltl.ehtlyttt tehlttupen lchertarr nirEeL.r. dl trr,{tr*r r.rltr
ntsiltuarst At*u ptrbtrrerrrt[n dtsdnhen $ nrnqld *rbrlunr rhltvrtf .nltt$rll
trruetrul dt&rhr*l*hnm. Coluuhnya d*l*tu xell pgltrlnstu&n p*rll d*tt tulum kr
l.rur, I I
llgtt ltll. ltBSd trrlrubuflnll lrrirhJtd tnt lrt,rlt trl,hrtttlLrl*, rtl rtl.ill"l !.rftt.r
l,trl.rh untlsJa sfb*€si tr$r;ri*l lbad"rt drrrt Lc[*x fd$tl]rlr $ttt {tlllrrh tir;i\t'lt-tL*t
K.lr6put4 Rugtl*" te{rpl |g lrlnlr tt}rrrJJdl pur*rt }rt$.{tllll dr*;rllrii }'"rtql 1x-t11$r|l,' tll
qt"ltt& $rnd6th4n lonturl dug ild.rh lurrnui dr*dahxtt tf t lrr$r*Jitl ttrt {l.rrt l.{ltl.l
tef:brflt$ hftrlqdA UutuNtt, l,r.ffh lltdfri';rf;rk.lt trtiltrlrlirll tllillllr.{ll !ll.{}\.1tii}.,t1 lrrirl
\r;l l |rE
-t-t




Ft*aGxsn Efi *q*d Sh.rstr
Dl &1$a pnrad-txren lt:{rt! ttuuits r*gnrr l,*r 4rrEoor m*q*d nrs4d
lirlll dt t*arpuq'lenrgnri6. dt*u,.,elLen brtrucpr fr*ctrtausrr Lfer$tSnrrr
rleRilkstn' dlhnr h*t pr|llrt*,sn ehlr chtr fceercnircmr nr*r;d ilri hlegrit
l{tltllg btrbecs d*n rr*qd m*a6d lrur. dr r?r*rr4 ehlr ehtl l**srdrrhu6q
hrlrenye*en @H rlg .ItkEffli Tsre;Hs,*lru. ririani* e3rh $siLflfl .i*b,eia1 fig,ry135
lailnt' EFrsll Psfl8Ertlhrn lnunr. bda! rlg*i sb*geurye Scde*4Lrrr ltaq*tt
'>llu*$e. ##l$e 'ahlt 3su*ateE*ue*e dmdt*ihesr +r*rh r$€r€ {rf rt€ L+rer5rtrr€ Sarr
l|f?lrrntthen mtfeS! tu dal{|h xaffi slcure ebh r,d€rn€ fferg, *-1114r{rr.16! *rxlgt
::
AhU'ahU Jesstanhucee t{a*gd ltuetle terdlrl tlnlt filrlr .l*e.rt.rtrhrsrrb-!
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6J*, @ u*t*1, hirr ftliltnin' K{reu lburlltr L)ra-lxtili.rl.,r.r,.L t*!irfi:d,1$ hlusl'ittl, al'RAlitl't,rlti*tt. llatrgl I tlhl,. lr.rl
Derfpdr Fngefiten dr slar ?qpri$ruu$&Err hrEuda
itradat tnl ErEEt luea. mrrelqtunri rrrtp p*r*sre yarH,
uirlr AJlah dan Rarulf*ye
H€WE*wtt ury1q fuqenrcn trlsdsr




fille d$elal&n d* Xaqrrl ltrr;ll*
llredef mttrbehyarg den prr€sjxcrr
lbdtt Srri6ahyarg
.a
hyarg,,etau &tinry,belre s Areklye drstrml .rclai t *'i* * *al*!l
ilr.etlal tlsdsntnh. [a dtwallbhsn hr sta* slLilp nrunhrrr rrlxrrylh hrrr.l k.rlr rrclr"rru
xrrrtsl*m Seda sihtu.,wchtu ysrt# lrrtrruu.S$ S+nrbahynng JuHa nrrupnh;rtt
l l.ln*, Eg,trnlr. Ect{sps ygns n$st*f,qlitk*nnye ln telatr nlrnrbntrf,unh.rn rl.ul
rcirultknyt ffiSl8p yrng nrt4,ln4,kantrye lil lelah nlrlutrluhhatr il$.rtll.tt,r.r 3S
Irrt nurupahgn hirpe lrpernyl lrrf dnsn rctttbatr;'urlg di d*latlt hrlltdup.rlt
srargrtg Mua$nr. Pt dtl,*nf .ql"ournlr t*nlagxt lrenl'*h uyJt'd!-itt 1'ur$ ttrlrp't"ttlult
tcltrps hfrySjfp8n aendrahyarq, trrt Atrt.rrettyu ltlrtsutl All.rlr )Jtl* lrrtlttrtrtt
L;4.f LJ o,1-*',**-,1 t 
"-*}, ; L) r.r*r I -, I
3$ u*trm{td Str'altut.
tJ,tlrit;t'tt:, lffi&. ',*ral. S'l ' '
l).rr -ll Qal.rrrr .
I ).rr .ll (.!lllttt . ll e r I ut3S Or. llnn*aA el't'urutrt,
l,rrr.l. lral. 184.
nlr*ilu *"lurpd " - *[:lJi$'
u r{ tf1y6'
"@1 
'. yer€ il* ed*bb r*dhs ru-* dircruulmm lrr erar
grqryqetry ygrq brr-,,trnen-.3 ?
Frof' []r' ttembc dalant llrcb Tef*rrrryn $rerxgrte hr6 hnhawc.
urrrlrahyarg hgl 6r=r{ l*lemi triln ui* eahru*yE edebh ffiri?*l€rrrnhsn rlsa
'nrttlsh rcnet I luE€E'lu#as arherbll $culbetry,slg r*u ix$*lr
rrrctitr€,h8then rybdr acnft{sn€ Mu*ttnr trhlng3a rlepat nirudrkerhcnnya
rle rrgen del "*t Tbtsn.S
.iF
lbadst mbahy*rq, uu kkh drunsrken trtrara hrmnrlrrrrri frLrripun
sct'ar8 hrjcm|&h. ilornun bqltu lslanr tebrh nrsrSuBnl€klun q{;r *rrnlretrp..rrg
rt u diluns*{n isc4n txryrrna*h.
Dslem h&l ,lnl. h{n$nd Rur*l* rrbegat *cbuah mesjld yrn6 mlhrrlal dt
l'rrclw!,m$ tdsh drprr dursllkan lESl per*ntrnnlr dnlsm rt*nunh ntarl'lr$k;t
rrrri uk scmbahfsng beqfenrnrh dt stnl, Ifern 1+ntnnh !'oftfl diltnu* uttt trh
xt.rrrbshl,Ut{ Stm *ahtu di *tnl buharr u*haJ$ tf,tdlsi datl h;ll;tnflirlt }rttilrn!rrh
fi.trrrput{ Ruq*&n dnn **Etnnryn nratth tg turut lrrltladt lulllpu;tll }titt.r rlttrr,*!u
trit l"l*l{ng,1fhgtt h&dludukaplyn ydtrs trrlel$k tll ttttllutl yall* slt.rtt'gtk, rtl lrlit
,1jl.rnr.*3la utmra ye$u ttretulltutrurqhatt afitit.$*r l'"rtl{;ll l'u{ttrf tt.ltt l'*ttlt'll ll,tt;tl '
l? 61;$4fCn.,$urnh




'!'al*ir *l"Allutt, Jufu' $,' ll';13 'lrxlt Nutul l:rlatlt'
t's4 hs'{ iffYls!rk, ilfirqH xs*{ls noru*sl ruff.susn p*rc trnrseh
tl'rn hrbsS*l 'rryet *hryEg &rqsennye nrbtstrr +.{x*l tFfet5i aelrll+tH,e dc
r-;tti* teryehrc rqffib$hy*ry, dl tusr $a*5**, l){n dan t*hftn56 nrrrhe yet[*
lr;rttlr. hanya t$q0 t8h4e l"rdffi derr prndutluh harnpurg lt$. nrsfrrh.llr y6rn*
relrbthnyr adahh de{t *mrpurg'benrput4 lrrlhsmgren dan d,iln d€rr.llr ferr$
iaitt !B fthftyclsn ratrrlte ss" lfuems$yo yrtq rrqgel putr dln irmpsr irr.
,l*{ettg, ha ro$d pds wehtu FE€f untuh nwn6rhutr hullEh pcgr Juarreei dsrr
xr'ttru r fryungqu u.nt* urnuilslh"on *rclitr*hy*t€ Julirast dl **itt,
Apa yeng nmnarth den nren3sdl pendoeor4 hrpetla ntrlrkt l'.rs€
trercffit'beh,y*Rg JUrq*t d| slnt mlah hrrsne heiellnrcw,r*rt kllir{lrirhlry-t
.
trrrlrarrrdtqg &:ryn l*lrlrlbh.J*gtrml dt mna;lr3-nuryuil yer{g fsil* dt Ter*rrg$iltru
lrrl trrtruh6 rdi $tsns. lg;ryl ldnh tenhlt derq*n trhr l*lrsltmh Jurrur*t Jitli*liltt
: 
*itft tdem Tcr*nggnnu. bshlrsn Lrttys dttrflltil qisru dturntllalk rtlllrl Ehwrl A8 r t etihr
*rgllrf akh &erqprurlnyn" U*{*n lt*jr Nxlul llntlt lrl halxtr$*,rttfUn ilretu:rtl.ll
trrtlilSul hgl ehrynl 3g11mre yefg t*rhurian drngam l*l$nr d;*r p+rherrb*ug-ilr
ri*tnlnys i*n f*f*f" dl d*lsnr nuuputt *e lu*r trgrtl {{l
Manaknle 4be bulag lta11mrllrun. nlitrf)-arsknt l*l*lrrt h-tltlpulltr; tttt d'rtt
-- 
-l.r-i.^..L.^,k.l|||$|urq,.knmpurg yflns lrrlhanrplttt|t tltclrAtttrltrphiltt |tldi|J|rl tlrttgalt
rrttttreltynlq fUnSl tefnwtll t!urr lud'ttttt*'! I al !f rrt'rtt lttl'ttlS'rrr l'll't'tl






d*ngsn:111. ilfudr Atxlu'l'alr *i:Hu*$r!r 
at eur.r*slcrnb,*rs illlts .lnr:fl$tta!*tl
elSs ttc.th*tntPulatt'
\{'nrlrehy$€ lcilBsr & m{rs|d u$ r$s* tetrp, edakrrenyl dlb,'r ! r rcheotJ
h.rdrtg-hsdart$ ES rEH
tleg$uftt€f Fsd" tcueP iahun. Fsdr h*due .dua trart r.eyr tltu lt-r6 tkya
i'rtdra dan tlarl firye ltqr nreryH uu rnlbnr drgenuhi elrn ahb ptrre+lr ycrE
,i.rrars, danJauh {h$ &*st untuh brefissr d suu
Ira n taq@ h.&r{,dt hen.hsrl Ht*s.
sr sr{rrrgah pelsJar Dar e!.Qul*n Hrrehe
rnil:lutt$*#l @"k!'ru€ |flrut [$41|d,tl3
ffi€lan len nl"fiuran
Al.Ounn mmlpknn sun&m prrbn&e6psn dsllnt lxlelrt $&rh llu rrtlult
rrrrrrltnl sspstulnyS dnpat nrnrgtlsnll lrl hendul$,s$ el"Qurall $trlttllull
:
."rkurenS,.huf*rqrrya dnpgt rrenrbma rl.Qumn dwqgun blth. kffEnn ftrtttlxtt's
.rl.guran Jggl'lgnlah mrmpahsn s&lu ttx, lEl tdnaulullslr en,+r w truktti tctilh;rl
nrfi,Uli{gr Umftmyn figsr fitq|ntf}flsi*tt ll"dftlran' tralthtlrt b.rgtltrla rtts'l
r r rc r rggalsh*an ltmbcesnya
Nnmun p*d4 lrnrl tnt klta daptti ranut *ian h*lut[*,'lll trlllJt luluttl 1..lllA
r rrl.rk tgltu nrttttree a n! Qtrt*tt tnl ilrrr rp.rk"r* *.,r,, gr;.ri.r \.r*A rr*r.rl
ttrct.t}'*dl'ltkgrr..}{n.ltl'ltttttliult|at|sih.|pt|d;lkultttrill,t.t.*t|t|ttlft:;l
.tEi.||lllt.tel*'nn'..#rd*rr..Merqerta|*,q|l't|.*ur.uil|.lllalt
r .'. . I . 'l*r**y&k&n k lnon*6 i*.rd*pe{ **ru.g*fu ilr.srlrurl y1r*s trr:lkrrrtr*r;rr s{"{='1.1
uilulr. $r*trf"dl: llenrUhUal 1!1'ttgslt f t.r1i illurt* Alkl'Et?sr-
rktt
ruEd ttrt Ssarnehsn pulg dclr
qxryhld*pke.rl remq*d drrq,an
: t,. ..irlhsrtli hfF$tll ffisryErehsi lumpurg nrrrks. nsun$r hrnt smolen tunrn
leffrurun llu hbh d*darfifi hgtr$r pug]sf -*rrra r*.eH
adeqdan tmrary hahr&,er ilsbh. ffis*; A*e+sd R$eila retreh Gffirgs$#rl
ttrlstattf del4sn m*ut& r*,4 bel*e Frfig€rtesr ng Surcn untub erntq, esrfi€
kanrpuqf. ltctffi lnt #t.rl* uruu*, ers4g oE*qB d*we*a +*haga. ysr4 Blari4
ttrrehn bd eldEh frHls n*fl&{f,ra ai guren f,{errha henyn rlte3er trlil*rg(&r$
' , . ,' 
',., 
.,,, , ::i 
-
r'&t"s W$ ryry bc{ul *e-.rE!&*t t rrH dan x}qgeurfr . tcisnak*l* ,ksllEh
,X*ll* p{U ry gu*u*oni el'{}ur dr h*mnllr* $f;e*trg.,nkrtlng. fkk*
p*lg&Ib** sgt{$mn lnf A.WUn rtmpat lalt ,rryrt* u x*.k11c5 e*nrtr**ryetg
lsynh iaf,u gde aStffi lsnln" Sebm. Rsirrr delr $abt*r 43
ir tffilntm krdldih*n
Kcflt8t8n pfidtdtI8n yet4 adc dt Hanlld Rurtlr hert ltrl llrrf up'rk'rtr
lar{ut*n Jp* y*rn dlhrst obh oruru tun Ustar ttelt Atxlut lt*dt N*ttfrrtt
txgttu. 1A t;bh dubh*ual d6rn d.*enrn*ftttth*n nrtglthut [g:lhrlttlrarlll'rtl ttultrt
tl*ll lun*,r**n a*magr. umunulye hrgrsr$il pe$dldthult dt *ttrt l"r*ttt*rl'r t!*rt
l
trrcrttg,l*f,1 prt'tth$tnh. nr*r4O mhtrtgrlalah htpurtn ut'ltttg"{ffi'rlU' dr'n''l*t [].ttl
r|lrluh ttrmudghhan ptrtl$rar4,ulr lrlluhl trtlh rrqrrrlralr.r$,tluitrttt'a hrlr'rtl'r ttrr't
.:
lmllaE{nn '*Ett$ s*ts8Jbn ullrutrl det t, I tt 111.{ l.ltt }t'll tr'*ntr s'
t tltnsejbn Unrunl
-i--.'!r.#' :i-r 
ri*uu**l dcnpul ll*3i:Atr*lul llrdi lt.tlr Aw"rt*, L*=.,'lt
t}ffi{-':.---:
, , .: ,,, ,,,W FEf$qr$if,t Wn tn,.kr*f,re tg
*rdbysf€h€t &fi E€€enf,p bpean. bert kbhr
{fi $Rrhs krpd",ffiffifir* $l*lrtf;llll
ei;u friirftFqr*tt. lqrd ftrarrlrutl
r*uds 6sn icYYtlnyl' h d*tffn p*rssflnn r**a*rn s$ rffirrh, b*per*rrqg
:irctigihult *€!rS ffgqrtnn {*rdhu A*r $qh Tslrrl A*lrd*h rrfle brrtr-q,rl Lr6,t
hr€ts{*'n f*ffi. ds*k&a dl H*q*d *rrxia la t rr *mt *rhnn hrgru*l* rg*
tralref;,le$ **Hu *$tiah Pry Jrut. fluish *tel*rm $fl&id fun fiutrnh Subuh
,i, ,K$W rut,Je**l {
tulteb 5L dirdrhia Fds uep.rkp harr Jursi Brrrfp nriligeil le
:irrtuS:ahan bguta$ d8rrpcde bututr pqsr iurrraat tsr€ dd$ret e<.tr .*+lr* ru.!
I sl,r* llqft Abdul lt$t, Ap yrrq brrtras. pgd.r nurLr dehutu ra r: lnr*r rlr rr*rr.rlr
trr.ltrahsf,g pub NE dtp$rsrhhan kr nraqxt fre puughat s**rt ltrbliv
llr4l Aildul ?-td rmqgsnrtxt d*h tryar t$t. tnnu pcdn prrlens,shan tirhrrrr llt?ti.
t.ttD:a ldgh.lth mndrprt ff$&$tcn y*nn brgttu rrrrqn,elrhlerr tt*lr t.tar{l
ttttut ytlq hrlrhu hnl l lrrt Jurnlah nulrbl lrrlrr al.rlr tl.rl.rnrr ,r lrrll rrpe rtf
lirrghulq*n dug pfluh wgrg WhCJ* y{n* trttltn darl prtuf*qlrrh f{'lttptrttg ldu*tl*
rt,lrdlil'1. tlutu f,{nre{rg, den Chendc'rlr13 Jrln:!*lt lllt €tltut trdrhit lih"t
rhtrsldlrnskan dmryp1 ilpfi yilrq Sn had ult" dt nt*l*E 3utttklrlty* dlar4;g.rtktrt
,ruldt{r iK{Xl heffi*! $qAS $ryr$ {{ ftllraubargett lttl 1trtu1*h**lt b{rrlt! ix:r*i.rt,,t
\ itIt$, urusl nm$t*l*l**alretl.
IlfntiuU,Can,,talton:trf66.bui. [Jst.rf, ll.rll Al,x{rll llatli tt'litlt tl.rt]lir,tt$
rit;,rl.rlr Wgl jo*ui yuru, trrrl*at{** rlrrqati *{qtdith tlrl{|,.trr lf li s'rlt'rl'r \"rl-{11
{*',LMl,
ll*t*ad$ry leb ffi*qtbn wb han su .,,rr*& r!*dasa*n ]Fp#o rresff r€rirer
ysrs t#.+A
fiu h'Es 
€w*effi ff&*.rra I r/t pir gra**rr srnb{'r fi,{rs hs'sg* lo:*
ft;l8l hhrmln fn&3 dufer rcish A*1r4*h *lur.tstr dea Tdru s ltr..rrqgulrerr
rl*lt nrtrr*t ry nru r*rlub tfotcrg n|rtre$idr Lutl6b fi$ fi{* *t*fu dr risnE
rllrtthn tsry hr nusffi.ru*ls o*ryur u u** *Lu*rrr*o *g*x
rr*'sl-awal F*gt 
€' tffie*et begel reca {isfl l*.ht*er dtblu*eri o*rlr nE.lrlrs
i:ltltth ibtq h g. +S yerg dsrsrg fu€sn rcguru*en &.ca#rcar: *Ffgiifr.
rrrenuGtp€q hman. ,tf*ri de$ *bgrurga & pula fs?€ dar*lq rterrgen
'krtt&f$E !ry ffiry k d*n b*rr1E ry.e Scn i*6e& k*r*** f**a *relehs
iin6 terP*bg ffiyctre vdn den brndrnr€n'*rndercen lem €7 Eeb.rrrt.ollrr
tlrrths y!{{. &t!S fru rubr unfuh *snrpnt h* nrn*;*rl rr.*t a*,,r! l*41 tr;ru
rrhurlr$.hglrncqg{ryt- wb+lurn prr*srtslt trrurule fnt utrruh ungrlaLLalr
ke*e*gh*n l*lu llstlss dan utrtuk nrmud*lrh*n fittrrf,sn trtntl;it mrlrtlh
Lnxkrs&$ ,Wm'md$U.
,fes h{t! S* bal$ggaf glagel $utftu*ldt dcgxl tllt4h.rlh"tlt. li's{r ftte'tr:h"l
:
'\'iln* befru*g*" fiffit?hA nmlg*t*ltrd prluulgi ltlt illttuh fllflrrlr.tlrrtll.ttr lr,rrti
I- 
---l--- --^ 4-rl,q*rt16nm nx3l*t6.ffi*lfg *rpAxl* rtt**rrti !r t*iltt yEtS tlcrttr llt lr*u'*rrr"rli lll'rr|lti
rlrr" c,ll*fi1*Al*n SfitU tftrtpgt hlr*g'*rttu$ {g$fU ldtfrcl'trlXual trcll tl.tti rtt.r-r'rtigh,lifr
.rf rt;lf,s h$*ngen,kbg'dg1t l31:rtr$UfgJtl. lll *tl|l lftil"q;,.*t'tr;q*,.*l Lt:lx'llrr.rri harlt'lt
€€ , ,Anti6 tr*-hu&ls *uludxn
trrlxir inlrh,.fu** 
, 
'Tefxi* lb$, [rhullril.ll'?,., rg*glsh*n hrgr*tla hrlatt*
! $flg 'dig*llah *lt tlalatu ,l *l i.rtr
al,Qurtutri dsn l't Iilal *t'Uut 'rrr
rc lrt! r I
{lldiPetl Sfpcnl bs$l'h**tl Frrleirrfirr Fchers$ ncesenen. ilfsrr.r!+€;, eien
lrrtrsgel b8l *rpmluen hcrlan ycr* lstrr t$dst Luterg, trr$F n.rrrl* rdrn€
rilet{ud *eael'*aeF{ rcfftseJtan. bulu huhu +fro {cri ktrj tr1g3 Ht ffg1lnrrr
lrrgltu, uru*sll t$nl ball ttlt ttdeh nwlrgcr.$u Lr,te**ra**n bqlrEh g*trg
rltrarnp*tlen heren* ghrt nraqrd rrlsh trg.sf,tsl*5n bsha*c rsmt{ ha6ra
t$14$ ds 
ry1fuT fuet: ,rpce brsr{*h eh4a $kr**rr*,ry ++e&ut s.4
pasl *txlum hu&eh hrrEruid s,rnlur uiubsn Suel b$ *t*+r|[sb.clr
Sl{€Se &ft tgfltb ts$ yrtg tn€,ttrd rffirq4etsbk*n *ar-t u{'*.*g! t'€Hr*t
trthadeg hultsh hl. Errst. ttdsh iargeuqg t?leh nremmrbuih*rr *r*ul-rlr
Ar,xe*a.h*n &*tu Unr*s t€sula$runy* trled$ *abtu p*gt detl tr:.qg*t,1el.i. $attrlr,u
krcdcln tn8 Bc{lg,lt *blnyrh tcLrlr dcpe t cturru detgltr het jeurilr"r r.rlrgl
tlrtr*nhnn Sli Sh6lr pln trdlb {'s
l: l(ulbh H Stletc
$fsfffl truS* Srtq,elt 'hulr*rh $-i$t JunNbct. &rtlt*lt llt'riJrri rl'{"*ii iui
rrrrrupahtrt ahttrvttl Rrlte*,trdll lllrhJlt! r*rrf tlr*rl*\rlt fratt* >rtt'r1r 
:t''"':t: 
*,''""
Kullult tnt b*rtfulf *r&r5u6 wttrtqll"V*rrg ttu*litrtth 'p'.lrl!*$1i llr.rtrtl n'rllrr lrr'rh
dull dlnont;rrtk*tt ukll urt*s ll*Jl Alxtrrl tladt xrt.ltl hrt;fu \ 'rrr1l rtrl;trtr'rh'rlt
t!,rlanl hultah ttrl taloh




.rt I L. huu gn I S*rtl foftdrr
ii': li;;*',,'e-*-:.Y!.., 't; 1 ,:t'1 ; ;.:' ' ri"i::'-'l:l:' li' 
-:: r:r""- '
;""""' ' :'' ' ''lrtro$ur, lla.1r Atxlul ll'rJr llrlr A!*'*lli;' g5t*''LlL{t "l'rntulruel 
'
s r", J,l',t,* I,,n,ri 6t,,*i !
wglEU b4et*arrr'un rrrrh* rr** ri rrir tklaLre*
*rtrnliknya drheirl*&sn str+reh #mii r*r.r,rai, r'f
k*sl*n't[g Atr*st,t**
$*n*r*aCh*lrr x L**qgrlr
f;Utbh lftl luga nxtulc;rol b*nrlrursn 14rg. ttrtl4FetrLLlrr d.rlt rr{6tqi
lnnul lf{r$ ttdrlhtah rh,+*at rc$*rutcn r.oErt rtrtrrrlen t+lfrcrla} hulrth pc*l
.f rril€Bl
t *tu$ &*brrh
Kut*h Blrbrlh nrnig*ehan :**l,s l*Ll*utt lff,t**J{sn *g*rlrr* !,qt€ *gal,enhr**l
:
arlcp$* ehynt$ au$uh Hr*lg* &*{ tkf** .|r{*1* l* *ti;*la**,st-i lt,rerr*rt+rt
hrl*prt$t|l f*lg *dn $*rda Urlcr tlr3t Atnlul llstit, qcUlru)'it lrrlr*u r*rtah
Ir|rttrlDunyal rPE {pE t||r*rsrn hur Ktratr h,rtelr \.lr$ tlg,urral"rtt t!.rl.uil lrulrrlr
lubuh l$t, Streny* tdlsh ttfrb ktt,rli !''"rf* tllrnlylrlutt lrulrtl6 t*trlrlr! tlrlt
*khleh.nO s**3t 1xlrlsr rrtq*r Mcttf s]a{lr l,l*t el gful'ilt lrlru:uatrl.r 1x'l'r,tr*l
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f.t'.ffiubual dr.rfgu* lNajr ,Ll'rrrl"r Altrti'il"rl" {{r', t'tl',
, a,,l*ir krrSmn
" 
tis'U&en Ult#*tB ffi @a drra lulr,K$rrr rxrrrr l*{hfil {Tgnan Arorl*n l{.ilrrb
' rrr'lk trla$rl tt#t *r*sanl telnli rlrrrt.rt: hr;..*rlr f"A5ll llrrr*r Aeerlra,, rutr*e
i'i,r,lt,ls l,*f,*=#.*q8. H*Sffixxh t|*l at Hure11 *te:* d,rrf*ct1g:g {r&err**f g,.*i&drr
l
, h{ri;tlt lrc$#
, ,l,&$Til..t $,ff r l1r*tu*,,'t'ul*** t+l*rd
:- l:': ' t' t'lrslem l# .sdetl$str hr *te* efrd& xr* * srrrs+tEir ,$*r*r:l*,lx:1,{****L
. 
,'i=a*EHJElr:lg *+4* *Fgdrdbh s I * r'srqi Hi*rnyr
t*, + I t t':t,i)






thubrybh Wrc trtri,{ir{lthrl ti, }'*'tr*,it. ,'r*b|{llu *ldu il!''i1ir*i 
ir}
.
i';.riL :,ri lrl rrir lf "rlr';rii'rL '{lrlr'ill.s'![ilf0$ i|l| pfttdtdthJ|i l;l'tltr t(t l|art;lt "|
,rrrrhrrrtgrhsn dffil wmntlrtrrrrh 4r.rrrr.rrr Mrrrllrrr r.rr{r:"rl"rrrr'rt 'tr '!r'''rr'r '1'rrr
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